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 調査対象は地方国立大学の大学生 188 名（男性 74 名，女性 114 名）である。調
査は無記名で実施し（a）集団で行いその場で回収する方法と（b）知人に個別










(1 点)まで 8 段階で尋ねた。（b）「部活動に入るか入らないか，またどの部活動
に入るのかを，あなたはどの程度自分で決定しましたか」と問い，「自分で決定
















の 2 因子からなる 10 項目を用いた。 
親からの自立，精神的自立，大学適応の項目について，「あてはまらない（1
点）」から「あてはまる（5 点）」の 5 段階評定とした。 
 
Ⅲ 結果 
得られた回答のうち，欠損値のあるものを除き，計 180 名(男性 70 名，女性
110 名，平均年齢 20.65 歳（標準偏差 0.78），年齢幅 19 歳～23 歳)を採用した。





















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
親の関与（1-8） 2.53 1.81 2.46 1.82 2.57 1.80
自己決定（1-8） 7.49 0.99 7.46 1.11 7.51 0.91
親からの自立
　親への依存（1-5） 2.71 0.89 2.33 0.79 2.96 0.87
　親への服従（1-5） 2.05 0.80 1.89 0.70 2.14 0.84
精神的自立
　主体的自己（1-5） 3.17 0.68 3.40 0.71 3.03 0.63
　判断責任性（1-5） 3.16 0.72 3.39 0.69 3.01 0.70
　協調性（1-5） 3.44 0.70 3.53 0.73 3.38 0.68
全体 男性 女性
Table 1　　各因子の平均値と標準偏差








自己決定 .20 ** -.10
高校（進路）
親関与 -.04 .31 ** -.23 **
親への依存 -.11 .19 ** -.04 .15 *
親への服従 -.08 .10 -.29 ** .23 ** .53 **
主体的自己 .04 -.08 .10 .08 .00 .10
判断責任性 .13 -.31 ** .26 ** -.22 ** -.19 * -.16 * .51 **
協調性 .11 -.08 .06 .00 .25 ** .19 * .37 ** .32 **
大学生活
満足度 .06 -.13 .14 .03 .16 * .16 * .51 ** .42 ** .35 **
対人不安 -.03 .04 -.07 -.10 -.07 -.07 -.39 ** -.27 ** -.43 ** -.33 **




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
（ 2.53 1.81 2.46 1.82 2.57 1.80
） 7.49 0.99 7.46 1.11 7.51 0.91
親からの自立
　親への依存（1-5） 2.71 0.89 2.33 0.79 2.96 0.87
　親への服従（1-5） 2.05 0.80 1.89 0.70 2.14 0.84
精神的自立
　主体的自己（1-5） 3.17 0.68 3.40 0.71 3.03 0.63
判断責任性（1-5） 3.16 0.72 3.39 0.69 3.01 0.70
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親への依存 親への服従 主体的自己 判断責任性 協調性 大学生活
満足度
対人不安
親の関与 .16 * .08 -.06 -.29 ** -.07 -.13 .06
自己決定 -.05 -.04 .06 .10 .13 .08 -.04
性別 .35 ** .16 * -.26 ** -.25 ** -.09 .00 .03
親関与×自己決定 .00 .00 -.08 -.09 -.09 -.08 .12
親関与×性別 .06 -.05 .02 -.02 .01 .14 .03
自己決定×性別 .11 .14 .13 .12 .14 .20 * -.03
R² .17 ** .06 .08 * .17 ** .04 .06 .02
大学適応
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Parents’ Involvement and Self-determination in Junior High School Students’ Club 
Decision Making and its Effect on the Independence and Adaptability of University 
Students  
 
Tazuko AOKI*1  Yayoi OKUMURA*2, Manami MORITA*3 
 
This study aimed to examine the relationship between parents’ involvement and 
self-determination in junior high school students’ club (optional after-school 
activities) decision making and its effect on the independence and adaptability 
of university students. Questionnaires were completed by 180 university students 
(male=70, female=110). The results revealed that parents’ involvement in club 
choices was positively related to the dependency of adolescents and negatively 
related to decision responsibility. In addition, the case of women, self-
determination regarding club decision making increased satisfaction with 
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 university life. In conclusion, junior high school students’ club decision making 
related to their level of independence and adaptability to university life despite 
the passage of time between the two stages. During junior high school, an early 
stage of psychological weaning, it is important that parents limit their decision-
making involvement and focus on building lasting relationships. 
 
Keywords: parent-child relationship in adolescence, independence, psychological 
weaning, parents’ involvement, self-determination. 
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